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摘 要
近些年，随着大型文化中心在各地的兴起，文化中心及其外部空间逐渐成为
市民休闲文化生活必不可少的活动场所。然而国内许多文化中心的外部空间却存
在着盲目追求形式感而忽略参与性的问题，造成了空间的巨大浪费。
本文以厦门市各文化中心外部空间为调研对象，首先从城市、空间和市民三
个层面对市民行为展开调查，然后进一步对调研对象进行主观评价研究，最后以
市民行为及评价的调研结论为依据总结出既有文化中心外部空间的现存问题和
具有针对性的营造策略，以期对今后文化中心外部空间的营造有一定的借鉴意
义。论文主要分为四个部分：
第一部分是绪论，为文中第一章。主要对论文的研究背景、研究对象及研究
意义、国内外相关理论研究现状、研究方法及框架进行了阐述。
第二部分是基础研究，为文中第二章。主要对文化中心及其外部空间的发展
进行梳理，并就文化中心外部空间的功能、构成要素及形态结合案例归纳阐述，
为实地调研文化中心外部空间提供研究基础。
第三部分是市民行为及评价研究，为文中第三章和第四章，是本文的核心章
节。从文化中心外部空间的城市布局、空间特征及行为调查三方面展开市民行为
研究，并以此为基础构建评价体系，运用语义差异法和半结构访谈法对厦门市文
化中心外部空间进行评价研究，最后总结相关结论及问题，提出优化建议。
第四部分是问题总结及策略探讨，为文中第五章。通过对实地调查研究结果
的分析，总结文化中心外部空间现存问题，结合相关理论及案例提出文化中心外
部空间的营造策略。
关键词：文化中心外部空间 市民行为 评价
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Abstract
In recent years, along with the rise of large-scale cultural center , cultural center and
its exterior space gradually become an essential place for people's daily leisure life .
However, many domestic cultural center exterior space has appeared blind pursuit of
form and ignoring the participation of citizen , resulting in a huge waste of space.
The dissertation studies on the exterior space of cultural center in Xiamen
City.First of all,it is the citizen behavior investigation from the city, space and the
public aspects, then it is the study of subjective evaluation, finally according to the
conclusion of citizen behavior and evaluation, sum up the problems existing in the
exterior space of cultural center and construct the strategy,it may offer some reference
significance of exterior space of cultural center design. This paper is divided into four
parts:
The first part is the introduction, which is the first chapter of the article. The
research background, research object and research significance, present situation of
the domestic and foreign related theory research, research methods and the framework
are described in this chapter.
The second part is the basic research, which is the second chapter of the article.
Mainly development of cultural center and its exterior space and the
function ,constitute elements and form of the cultural center exterior space were
summarized in combination with case , to provide the research basis for investigation
research.
The third part is the study of citizen behavior and evaluation, which is the third
chapter and the fourth chapter,it is the core of this thesis. Fist launching citizen
behavior research from the urban layout, spatial characteristics and behavior
investigation ,then using the semantic differential method and semi structure
interview evaluate the exterior space of Xiamen City Cultural Center based on the
construction of evaluation system . Finally, summing up some conclusions and the
problems, and putting forward some suggestions to optimize.
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The fourth part is the summary and discussion of the problem and the strategy,
which is the fifth chapter of the article. Through the analysis of the results of the
investigation study, the author summarizes the existing problems in the exterior space
of the cultural center, and puts forward the strategy of constructing the exterior space
of the cultural center with the relevant theories and cases.
KeyWords：Exterior Space of Cultural Center ；Behavior of Citizen ；Subjective
Evaluation
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